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Дипломная  работа  Тамиловича  Анатолия  Андреевича  на  тему  :
«Применение  концепции  «бережливого  производства» для  повышения
эффективности  производства  на  предприятии  (на  примере  ОАО
«Гомельский завод литья и нормалей»)» содержит:
120 страниц,
37 таблицы,
11 рисунков,
36 литературных источников,
1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми словами данной дипломной работы является следующие
категории:   УПРАВЛЕНИЕ  ЗАТРАТАМИ,  КАЧЕСТВО,ПАРАМЕТРЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ,  КОНЦЕПЦИЯ  БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА и др.
Объектом  исследования  выступает  ОАО  «ГЗЛиН».  Предметом
изучения  данной  работы  является  «Бережливое  производство»  на
предприятии.
В  работе  были  использованы  такие  методы  исследования  как,
сравнительный, табличный, графический, а также метод анализа и другие
статистические методы управления качеством. 
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты,
полученные  при  исследовании  могут  быть  применены  в  дальнейшем
улучшении  процесса  внедрения  концепции  бережливого  производства  в
ОАО «ГЗЛиН». 
Результатами  внедрения  явились  мероприятия  по  внедрению
концепции бережливого производства на предприятии.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и
других  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками авторов.
